












い た だ きます


















































(カマドにたき木をくべる様子) 左 :三足付鍋.右 :円重鎮 慶田遺跡)
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'1 います｡ ｢蓮豆｣とは中国で祭祀 ･宴会に用いた供物を盛る器で､竹や










- -二 盲 ● 範
(手前:規格化された土器､奥:多様な土器､津島同大遺
跡､鹿田遺跡)





苛 悔 :盛 人々の生活を支えたおびただしい量の焼き物は､生活のさまざまな









津 島 同大遺 跡 第27次 調 査
50周年記念会館建設に先だって､今
年の2月 1日-6月24日まで発掘調査
(50周 年兎念会館建設 に伴 う発掘萌 査)
ト
を行いました｡場所は事務局の北側で､ 亀
























= .-,◎ C 1 a包
埋蔵文化財調査研究センターでは､2002年10月21
日(月)～11月1日(全)の期間で､第6回岡山大学キ
ャンパス発掘成果展 ｢使ってみよう!石の道具｣を
開催します｡期間中は土 ･日も開催します｡時間は
10時～16時です｡ぜひ見学におこし下さい｡
ll__J ･J'
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~編集後記
? ??
?
で作っています｡お手元にセンタ
ー報を持って展示をご覧いただけ
るようにしておりますので､展示
とセンター報を合わせてご覧下さ
い｡ (野崎)
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